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RIJEČ UREDNIKA
Pr vi čla nak u ovo me bro ju go vo ri nam o prip ra vi pr vop ri čes ni ka za sak ra me nt ispo­
vi je di. Vre men ski gle da ju ći, ta prip ra va mo že bi ti da lja, bli ža i ne pos red na. Oso bi to je 
važ na prip ra va ko ja se od vi ja u obi te lji, a ona se na do pu nju je prip ravom ko ja se od vi ja 
u dječ jem vr ti ću, os nov noj ško li i žup noj za jed ni ci. U go di ni ko ja ne pos red no pret ho­
di pri ma nju pr ve pri čes ti od vi ja se in ten ziv na prip ra va. Uz va žan dop ri nos kon fe sio­
nal nog vje ro nau ka sus tav noj prip re mi pr vop ri čes ni ka za sak ra me nt is po vi je di, oso bi to 
je važ na prip ra va u žup noj za jed ni ci. U toj prip ra vi ka te he te po ma žu pr vop ri čes nicima 
da u se bi iz gra de is pra vnu sav je st. I dje ci va lja, na nji ma prim je ren na čin, pos vi jes ti ti 
ka ko je za čov je ka oso bi to važ no bi ti, a ne ima ti. Tran scen den tal na di men zi ja po ma že 
čov je ku da se us mjeri na Bo ga i pod sje ća pr vop ri čes ni ke ka ko ih Bog osob no zo ve da 
mu bu du pri ja te lji. U ka te het skoj će se prip ra vi pr vop ri čes ni ke pod sje ti ti ka ko Bog 
čov je ka i na kon gri je ha i pa da zo ve da mu se prib liži. Sto ga će ka te he ta pri ka za ti raz ne 
di men zi je po ko re: oso bnu, po je di na čnu i za jed ni čku. Važ no je pri tom dje ci po mo ći da 
upoz na ju sli ku mi los r dno ga Bo ga ko ji lju bi čov je ka i spre man je op ros ti ti greš ni ku koji 
se ka je za svo je gri je he.
U dru gom član ku ri ječ je vo lon ta ri ja tu. Na kon krat kog upoz na va nja s ne kim po vi­
jes nim obi ljež ji ma dob ro volj no ga za la ga nja, opi su ju se neke is tak nute zna ča jke suv re­
me no ga vo lon ta ri ja ta. I Uje di nje ni na ro di, i Eu rop ska Uni ja, i Re pub li ka Hr vat ska 
snaž no pod r ža va ju vo lon ta ri jat te po zi va ju i mla de i sta re na raz ne ob li ke dra go volj nog 
po ma ga nja pot re bi ti ma od nos no na osob no za la ga nje na broj nim pod ruč ji ma u ko ji ma 
je vo lon ta ri jat mo guć i dob ro do šao. U raz nim ob li ci ma dob ro volj nog po ma ga nja potre­
bi ti ma, po je di nač no ili u broj nim vo lon ter skim ud ru ga ma, ne ri jet ko jed ni uz dru ge 
dje lu ju i sud je lu ju vjer ni ci i nev jer ni ci, teis ti i ateis ti. U član ku se po se bi ce uka zu je na 
mo guć nos ti vo lon ti ranja u Re pub li ci Hr vat skoj i u Ka to lič koj cr kvi. I vje ro nauk u ško­
li, i Cari tas, i broj ne dru ge ak tiv nos ti or ga ni zi ra nih sku pi na i po je di na ca mjes to su i 
pri go da za vo lon ti ra nje i dra go volj no po ma ga nje pot re bi tima. Vo lon ta ri jat snaž no podr­
ža va i pa pa Be ne di kt XVI, a kar di nal Bozanić nag la ša va ka ko vo lon ter stvo va lja raz vi­
ja ti i u hr vat skom druš tvu. Uz Ca ri tas, ko ji je poseb no važ no mjes to or ga ni zi ra nog 
vo lon ti ra nja, pos to je i broj na dru ga mjes ta i razli či te si tua ci je u ko ji ma je mo guć, po­
treban i hva lev ri jedan dra go vo ljni rad. Uz broj ne dru ge čla no ve i or ga ni zi ra ne sku pi ne, 
u sa le zi jan skom pas to ra lu pro mi če se i sa le zi jan ski vo lon ta ri jat kao znak do ba u ko je mu 
ži vi mo. Is kus tva vo lon te ra po ka zu ju nam ka ko je mo gu će vo lon ti ra ti i is todob no ima­
ti vre me na i za se be, svo ju obi telj i za po sao. Vo lon ti ra nje pred stav lja ne zam je nji vo 
du hov no is kus tvo, a ne ki ma je up ra vo ono po mog lo da svi jet poč nu pro mat ra ti dru ga­
či jim oči ma.
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Pi sac tre će ga član ka pod sje ća nas ka ko je pa pa Be ne di kt XVI. u ne ko li ko go di na 
svo ga pon ti fi ka ta raz vio bo ga tu i svi ma nam dra goc je nu od goj nu mi sao. Pa pa oso bi to 
nag la ša va bit nu po ve za no st evan ge li za ci je i od go ja. Cje lo vit od goj, is ti če Be ne di kt XVI, 
vo di pre ma ot va ra nju pre ma vje ri, ba rem kao kon struk tiv na mo guć no st, ako već ni je 
pos tao i kon kret no os tva re nje. Da nas, kad je od goj u svo jev r snoj kri zi, a mno gi ma – i 
od ga ja te lji ma i od ga ja ni ci ma – pred stav lja ve lik iza zov, važ no je pris je ti ti se bit ne svr he 
od go ja, a to je for mi ra nje oso be ko ja je spo sob na živ je ti u puni ni i osob no pridono si ti 
dob ru za jed ni ce u ko joj ži vi. Is tin ski od goj je od goj za slo bo du i od goj slo bo de od gaja­
ni ka. To za htije va i me đu sob nu bli zi nu i pov je re nje od ga ja te lja i od ga ja ni ka, a sve je 
plod me đu sob ne, is prav no živ lje ne i os tva ri va ne lju ba vi. Is tin ski od goj pro mi če slo bodu, 
ali ne za bo rav lja ni ste gu, te nas to ji iz me đu njih us pos ta vi ti od go va ra ju ću rav no te žu. 
Od goj uk lju ču je i is prav lja nje. Sve nas to, oso bi to u da naš nje vri je me, po ti če da se pri­
sje ti mo ka ko od ga ja telj ko ji že li bi ti do bar od ga ja telj is todob no mo ra bi ti i od go vo ran. 
Od ga ja te lji mla dih da nas tre ba ju mla de po ti ca ti i od ga ja ti za ko nač ne od lu ke. Sto ga 
va lja pro mi ca ti in teg ri ra ni pas to ral u ko je mu ima mjes ta i za mla de nač ki vo lon ta ri jat, 
mo lit ve ne sku pi ne, li tur gij ske ško le te pok re te i ud ru ge mla dih. Od ga ja telj je poz van 
osob no svje do či ti ono što go vo ri i nau ča va. Mla de ni je do volj no sa mo poduča va ti, njih 
va lja i pra ti ti.
O po seb nom ob li ku pas to ra la i pra će nja mla dih da nas ri ječ je u čet vr to me član ku. 
Pis ci to ga član ka uka zu ju nam na oso bi tu važ no st Svjet skog da na mla dih u pas to ra lu 
mla dih. To je pri go da da se u sre diš te vje re i ži vo ta sva koga mla dog čovjeka sta vi Isus 
Kri st. Ka ko bi se to pos tig lo, mla de tre ba pra ti ti pri je, za vri je me i pos li je toga oso bi tog 
do ga đa ja.
O pas to ra lu mla dih u in ter kul tu ral noj per spek ti vi go vo ri nam au tor pe to ga član ka. 
Po tak nut suv re me nom si tua ci jom i sve iz ra že ni jom glo ba li za ci jom i se li laš tvom, oso­
bi to mla dih, au tor nas po zi va da pas to ral mla dih pro mat ra mo u svjet skoj per spek ti vi. 
Us po re đi va nje kul tu re i du hov nos ti Is to ka i Za pa da pri go da je i za upoz na va nje mo­
guć nos ti i og ra ni če nja in ter kul tu ral ne pe da go gi je. Plu ra li zam re li gi ja, je zi ka i tra di ci ja 
omo gu ćuje me đu sob no upoz na va nje, ali i po ziva na po zor no st pred iza zo vom re la ti­
viz ma i sin kre tiz ma.
Sva ki čov jek pri je ili kas ni je os je ti vi še ili ma nje jas no iz ra žen po ziv na iz bor ži vo­
tnog puta i kre ta nje nji me. Gle da no iz per spek ti ve vje re, mo že se go vo ri ti o raz dob lju 
u ko je mu nas ta je svi je st o po zi vu i o zah tje vi ma po čet no ga sta nja. U sve mu to me uoča­
va se tros tru ko dje lo va nje: Bo ga, Cr kve i čov je ka. Is tin ski Bož ji po ziv tra ži be zuv jet no 
prih va ća nje. Ia ko to da nas mno gim (ne sa mo mla dim) lju di ma iz gle da oso bi to teš ko, 
odga ja te lji i ani ma to ri mla dih, a to zna či i ani ma to ri za zva nja, po mo ći će mladu čovje­
ku da iz gra di zre lo sa mo poi ma nje ka ko bi bio spre man i na be zuv jet no prih va ća nje i 
na ve li ko duš no i čvr sto op red je lje nje.
Pos ljed nje stra ni ce pru ža ju vam pri go du za upoz na va nje s ne ko li ko no vih knji ga i 
do no se cje lo kup ni sad r žaj ovo ga go diš ta na še ga ča so pi sa.
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